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“Neither do thou imagine that I shall contrive aught against his life; no, 
nor against his fame; if, as I judge, he be a man of fair repute. Let him live! 
−63−






















































































































































































Hester Prynne, gazing steadfastly at the clergyman, felt a dreary influence 
come over her, but wherefore or whence she knew not; unless that he 











































































































































































“... I must bear its torture yet a little longer, ―only a few days longer,―
until we shall have left this region, and look back hither as to a land which 
we have dreamed of. The forest cannot hide it! The mid-ocean shall take it 






























Pearl kissed his lips. A spell was broken. The great scene of grief, in which 
the wild infant bore a part, had developed all her sympathies; and as her 
tears fell upon her father’s cheek, they were the pledge that she would grow 
up amid human joy and sorrow, nor for ever do battle with the world, but 
be a woman in it. Towards her mother, too, Pearl’s errand as a messenger of 





















































1　Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letter, Vol. I of The Centenary Edition of 
the Works of Nathaniel Hawthorne. Eds. William Charvat, Roy Harvey Pearce, 
Claude M. Simpson, Ohio: Ohio State University Press, 1971.をテクストとし、
巻数と頁数を記す。なお註に載せたホーソーンからの引用はこの版の全
集からものとし、巻数と頁数を記す。





100 を参照。  
　阿野の指摘しているような側面は確かに見られる。このことがホーソー
ンの考え方を複雑にしている。他人の心へ侵入し、覗き込むという行為








3　ホーソーンは、1841 年 10 月 27 日の The American Notebooks の中で“To 
symbolize moral or spiritual disease by disease of the body; − thus, when a 
person committed any sin, it might cause a sore to appear on the body; − this to 
be wrought out.”と述べている。VIII, 222
4　Anne Marie McNamara は、ディムズデイルが書きかけの説教の原稿を火
にくべ、新たに書き直したことを次のように指摘する。
The complete destruction of the first Election Sermon, conceived and 
written in deceit and hypocrisy, may be significant of a complete break 
with the past that produced it. The fluent composition of a new one may 
figure the tremendous vitality of the soul freed from the shackles of sin and 
operating under the flow of divine grace.
　  Anne Marie McNamara, “The Character of Flame: The Function of Pearl in 
The Scarlet Letter”, in On Hawthorne: The Best from American Literature. Eds. 
Edwin H. Cady, Louis J. Budd, Durham, London : Duke University Press,  1990. 
78
5　ホーソーンは、The American Notebooks で 1844 年 7 月 27 日に“The search 
of an investigator for the Unpardonable Sin ― he at last finds it in his own heart 
and practice.”と書いている。さらに“The Unpardonable Sin might consist 
in a want of love and reverence for the Human Soul; in consequence of which 
the investigator pried into its dark depths, not with a hope or purpose of making 
it better, but from a cold philosophical curiosity ― content that it should be 
wicked in whatever kind or degree, and only desiring to study it out. Would not 
this, in other words, be the separation of the intellect from the heart?”とも書い
−80−
ている。VIII, 251
6　Richard Harter Fogle は次のように指摘する。
Pearl’s childish questions are fiendishly apt; in speech and in action she 
never strays from the control of her symbolic function; her dress and her 
looks are related to the letter. 
Richard Harter Fogle, Hawthorne’s Fiction: The Light &The Dark, Norman: 
University of Oklahoma Press, 1952. 114




しての人間味、人間臭さに欠け、... 現実味は希薄である」と指摘する。  
丹羽隆昭『恐怖の自画像：ホーソーンと「許されざる罪」』東京：英宝社、
2000 年。120-121
9　D.H. Lawrence （1885-1930）は、ヘスタとディムズデイルの罪について 
“... the sin in Hester and Arthur Dimmesdale’s case was a sin because they did 
what they thought it wrong to do.” と述べる。  
D.H. Lawrence, Studies in Classic American Literature ,  London : 
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本稿は、平成 21 年 11 月 14 日、日本大学歯学部で開催された英米文化学
会第 130 回例会で口頭発表したものに加筆修正したものである。また、口頭
発表の際のタイトルは「『緋文字』におけるロジャー・チリングワースの役
割−復讐が生んだ逆効果から読み解く−」であったが、本論文では「チリン
グワースの役割−『緋文字』における良い結果をもたらした復讐−」に変更
した。

